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KUANTAN - LarianAmal Universili • ' · 
Malaysia Pahang (UMP) Splash Run 
- '16 anjuran Jabatan Hal-Ehwal Pelajar 
dan Alumni (JHEPA) yang disertai 
lebih 1,000 peserta terdiri daripada 
mahasiswa, bad.an korporat dan ko-
munili setempat, berjaya mengumpul 
dana berjurnlah RMl0,000. 
Naib Canselor UMP, Professor 
Datul< Dr Daing Nasir Ibrahim ber-
kata, pengaiijuran kali pertama itu 
mendapatsarnbutanluar biasakerana 
hasrat UMP adalah untuk mencari 
dana bagi mengisi Tabung MyGift. 
"Dana berjaya dikumpul al<an di-
gunal<an sepenuhnya untul< mem-
bantu pelajar kurang berkemampuan 
yang menuntut di universili ini 
"Programini turutmempromosi 
- - . . emenang Larian Amal 
Daing Nasir (berdiri, empat km) bersama P ' 
UMP Spl~h Run '16 di UMP Gambang. \ 
gaya hidup sihat dalarn kalangan pe-
lajar dan warga kampus~' katanya. 
Daing Nasir berkata, UMP ~ 
menjalankan usaha berterusan bagi 
mengumpul dana TabungMyGiftun-
tul< kebajikan pelajar dalam rrienjadi-
kan UMP sebagi universiti komuniti 
sekaligus mendapatkan sumbangan 
endowmen untul< keperluan pelajar 
berprestasi tinggi. · · 
